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) ﯽﻧدﻮــ ﻣزآ573  و ﺮــ ﺴﭘ551  ﻪــ ﻧﻮﻤﻧ شور ﻪــ ﺑ (ﺮــ ﺘﺧد ﻪــ ﻘﺒﻃ يﺮــ ﯿﮔ و يا
ﻪـﺷﻮﺧ ﻪـﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ يانﺎﺘـﺳﺮﯿﺑد زا يا .ﺪﻧﺪـﺷ بﺎـﺨﺘﻧا ناﺮـﻬﺗ ﺮﻬـﺷ يﺎـﻫ
ﻪﻨﯿﻣز يﺎﻫراﺰﺑا ﯽﺑﺎﯾ ﻪـﻨﯿﻣز ،ﺎـﮑﯾﺮﻣآ ﻞـﮑﻟا و وراد ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﺑﺎـﯾ ياﺮـﺑ يﺰـﯾر
ﺶﯿـﭘ،يﺮـﯿﮔ ﺶـﺳﺮﭘﻪـﻣﺎﻧ ﺦـﺳﺎﭘﻪـﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎـﻫ ﻪﺨـﺴﻧ ،سﻮـﻣ و ﺰـﮕﻨﯿﻠﺑ يا
ﺶــﺳﺮﭘ ﯽﻫﺎﮕــﺷزﻮﻣآتﺰــﻋ ﻪــﻣﺎﻧ،ﺖﯿﻤــﺳاﺮﭘﻮﮐ ﺲــﻔﻧ ﺶــﺳﺮﭘ ﻪــﻣﺎﻧ
ﺰﻨﯿﻟﻮﮐ ﯽﮕﺘﺴﺒﻟد هﺪﺷﺮﻈﻧﺪﯾﺪﺠﺗ- ﺶﺳﺮﭘ و ﺪﯾر رﺎـﺑ ﯽﻧﺎـﺠﯿﻫ ﺮﻬﺑ ﻪﻣﺎﻧ-  نوا
هداد يروآدﺮﮔ ياﺮﺑﻪﺑ ﺎﻫ.ﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ  هداد ﻞـﯿﻠﺤﺗ و ﻪـﯾﺰﺠﺗ ﺎـﻫ  شور ﻪـﺑ
 نﻮﻣزآt ،F ،2c  مﺎـﺠﻧا ﺖﺨﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﻮﻣزآ و ﮏﯿﺘﺴﺟﻮﻟ نﻮﯿﺳﺮﮔر ﻞﯿﻠﺤﺗ
 .ﺪﺷﻪﺘﻓﺎﯾﺎﻫ: ﯽﻧدﻮﻣزآ نﺎﯿﻣفﺮﺼﻣ يﺎﻫفﺮﺼﻣﺮﯿﻏ و هﺪﻨﻨﮐ داﻮـﻣ هﺪـﻨﻨﮐ
ﻪـﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎـﻫدﺮﺒﻫار ردتﺰـﻋ ،يا ،ﯽﻧﺎـﺠﯿﻫ ﺮـﻬﺑ ،ﯽﮕﺘـﺴﺒﻟد ﮏﺒـﺳ ،ﺲـﻔﻧ 
 ﻮﺟ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ و ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧﻪﺑ رﺪﺨﻣ رﺪﭘ ﻪﻠﯿﺳو رادﺎـﻨﻌﻣ توﺎـﻔﺗ ردﺎـﻣ و
ﯽﻧدﻮﻣزآ ياﺮﺑ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ﺖﺨﺑ ﺖﺒﺴﻧ .ﺖﺷاد دﻮﺟو يﺎـﻀﻋا ﻪـﮐ ﯽﯾﺎـﻫ
ﯽﻣ فﺮﺼﻣ داﻮﻣ نﺎﻧآ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،ﺪﻧدﺮﮐﯽﻧدﻮﻣزآ ﺮﯾﺎﺳ،ﺎﻫ  درﻮﻣ رد
 ناﺮﺴﭘ11  ناﺮﺘﺧد درﻮﻣ رد و63/1  .دﻮﺑﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ: ﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ـﺗ ﻦﯾﺮ
روﺎﺘﺳدﻫدﺎي ﺎﺳل رد ﺮـﯿﺧا يﺎﻫ  ﻪـﯾﺮﻈﻧ هزﻮـﺣ ـﭘ و يزادﺮ ﺖـﺳﺎﯿﺳ يراﺬـﮔ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑيﺎﻫ  ﺶﯿـﭘ يﺮـﯿﮔزا  ءﻮـﺳ داﻮـﻣ فﺮـﺼﻣ، ﺗﺄ ﺮـﺑ ﺪـﯿﮐ  و ﺮـﻄﺧ ﻞـﻣاﻮﻋ 
ﻣﺎﺤﻓﺖـﻈرﺎـﭼ ﮏـﯾ ﻪـﻟﺰﻨﻣ ﻪـﺑ هﺪـﻨﻨﮐﭼﺶﯿـﭘ و ﯽﻔﯿـﺻﻮﺗ بﻮﺖـﺳا ﻦﯿـﺑ .
 تﺰــ ﻋ ،ﯽﮔداﻮﻧﺎــ ﺧ ﻞــ ﻣاﻮﻋ ﺮــ ﺑ ﺮــ ﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋــ ﭘ و ﯽﻧﺎــ ﺠﯿﻫ ﺮــ ﻬﺑ ،ﺲــ ﻔﻧ
دﺮﺒﻫار ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻫدﺮﮐ ﺪﯿﮐﺄﺗ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد يا.   
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  Abstract 
Objectives: The present study aimed to investigate risk 
and protective factors of drug abuse among high school 
students. Method: The sum of 1124 high school students 
(573 boys and 551 girls) were selected based on the 
stratified random and cluster sampling from Tehran’s 
high schools. A number of different scales; American 
Drug and Alcohol Survey (ADAS), Prevention Planning 
Survey (PPS), Blings-Moss Copying Responses (CR), 
Cooper-Smith Self-Esteem Inventory School Form (SEI-
SF), Collins-Reed Revised Attachment Inventory (RAI), 
and Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQI) were 
administered for data gathering. The data were analyzed 
using t-test, chi-square, logistic regression and odds ratio 
models. Results: There were significant differences 
between students with and without drug abuse in copying 
styles, self-esteem, attachment style, emotional intelligence, 
family atmosphere and family substance abuse. Odds 
ratio of drug abuse for students with family drug use for 
boys and girls was 11 and 1.63 times more than others 
respectively. Conclusion: In the recent years, the most 
important achievement in the areas of theorizing and 
policy-making for drug abuse preventive programs is to 
emphasis on risk and protective factors as a descriptive 
and predictive framework. This study findings emphasized 
family factors, self-esteem, emotional intelligence and 
coping styles in this regard  
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ﻣﺼـﺮف زﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺼـﺮف و ﺳـﻮء  -ﺟﺘﻤﺎﻋﯽا -رواﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه
 رويﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﭘـﯿﺶﻣـﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن ﯾﮑـﯽ از ﺑﺤﺮاﻧـﯽ 
(، ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣـﻮاد 8002، 1ﺗﻮﻣﺎساﻣﺮوزي اﺳﺖ ) ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﺨﺪر ﺳﻨﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎك و ﺣﺸـﯿﺶ(، ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾـﺪ 
و  2ﻓﺎﮔﯿـﺎﻧﻮ )ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽ  )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮاك و اﮐﺴﺘﺎزي( را ﻧﯿﺰ در ﺑـﺮ 
در  ﮔﺮﭼـﻪ آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ ادر ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ  (.8002ﻫﻤﮑـﺎران، 
ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ  يﺎﻫهﻣﺸﺎﻫﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﻮرد 
دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدرﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوري اﻋﺘﯿﺎد  ﻫﺎيدرﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺸﺎوره و
 ﺎًﻧﺴـﺒﺘ  ﮔﺮدان ﺟﺪﯾـﺪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از ﺷـﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد روان
؛ 4002ﻧﯽ، ﻫﻘـــﺎﺟﺰاﯾـــﺮي و د) ﺑـــﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـــﻮردار اﺳـــﺖ
ﺑﯿﺮاﻣــﯽ، ﺟﺒــﺎري؛ 6002زاده و ﺣﺸــﻤﺘﯽ، ﺿــﯿﺎءاﻟﺪﯾﻨﯽ، زارع
  (. 8002، ﻣﺤﻤﺪﭘﻮراﺻﻞ و ﺑﺨﺸﯿﺎن، وﺣﯿﺪي
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد، روﯾﮑﺮدﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺳـﻮء اﻣﺮوزه در ﺳﺒﺐ
  ﺟــﺎي روﯾﮑﺮدﻫ ــﺎي ﺳ ــﻨﺘﯽ ﺑ ــﻪ 4ﺗﻌ ــﺎﻣﻠﯽ -و ﻋﻠ ــﯽ 3ﭼﻨ ــﺪﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﮏ
ﭘﺮدازﻧـﺪ. ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣـﯽ ﻫﺎي ﺳـﻮء ﺑﺴﺘﻪﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﻫﻢﺑﺮرﺳﯽ 
اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ و ﻫـﺎ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد را ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
و  6؛ ﺗــﻮرﺑﯿﻦ8991، 5دﻫﻨــﺪ )ﭘﺎﻧــﺪﯾﻨﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ و ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﯽ 
  ﻫــﺎي اﻓﺴــﺮدﮔﯽ، ﻓﻘــﺮ اﻗﺘﺼــﺎدي، (. ﻧﺸــﺎﻧﻪ6002ﻫﻤﮑــﺎران، 
و ﻫﻤﮑـﺎران،  7ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﺗـﻮﮐﺮ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
ﺸﻤﮑﺶ و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﮐ(، در دﺳﺘﺮس5002
، 9، ﺗـﻮﻣﺒﺮو 8وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن )ﺑﯿﺮزو ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر
( از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ 4002، 21و ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ 11، آرﺗﻮر01ﮐﺎﺗﺎﻻﻧﻮ
رد ﺑﺎ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻣـﻮ 
ﺑﻮدن و داﺷـﺘﻦ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣـﺬﻫﺒﯽ، ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺬﻫﺒﯽﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻫ ــﺎي ورزﺷــﯽ ﻫ ــﺎي ﻣﺪرﺳ ــﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ
(، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼﻣﺖ روان، 4002، 41و ﻓﯿﺘﺰﭘﺎﺗﺮﯾﮏ31)ﭘﯿﮑﻮ
- داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء
ﺑﺎﻻ (، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 4002، 51ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر )ﮐﻨﯿﺎزف
ﻫــﺎي روﯾــﺎروﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ )ﺗــﻮﮐﺮ و و ﺑﺮﺧ ــﻮرداري از ﺷــﯿﻮه 
ﻫـﺎي ( ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﯾـﺮان ﯾﺎﻓﺘـﻪ 5002ﻫﻤﮑـﺎران، 
دﻻورﭘﻮر، ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، روﯾـﺎروﯾﯽ ﻣـﺬﻫﺒﯽ )آﻗـﺎ 
(، ﮔـﺮوه دوﺳـﺘﺎن، ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد 8002، ﭼﺎري ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،
 ؛2002وﺳـﯿﻠﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، ﺟـﻮ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده )ﻧـﻮﮐﻨﯽ، ﺑﻪ
(، 2002ﭘﻮر،  روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس )ﮐﯿﺎن (، ﺷﯿﻮه4002ن، ﻃﺎرﻣﯿﺎ
ﻫـﺎي (، وﯾﮋﮔﯽ4002ﺟﺰاﯾﺮي و دﻫﻘﺎﻧﯽ، ﻧﻮع ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ )
ﻣﮑﺮي، اﺧﺘﯿﺎري، ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ و ﺧﻄﺮﺟﻮﯾﯽ )
ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ، ﺑﯿﻤﺎري(8002، ﻧﺎدري و ﻋﺪاﻟﺘﯽ، ﮔﻨﺠﮕﺎﻫﯽ
ﻬﺎد ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﭘﯿﺸـﻨ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب، ﻋـﺰت
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎي روانﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎي اﺳﻨﺎدي و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﻮع ﺳﺒﮏﺳﺨﺘﯽ
، ﺗﺮاﺑ ــﯽ و زادهﻗﺮﯾﺸــﯽ؛ 4002، 61ﻫ ــﺎي ﻓ ــﺮدي )ﺑﺮﻣــﺎس ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ
  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ (2002
اي، ﻠـﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻪ ﻃﺮحﯾدر ﮐﻨﺎر ارا ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽﺑﺴﺘﻪ در
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﺑﺑﺴﯿﺎري  ﮐﯿﺪﺄﺗ
  ﮐﺸـــﻮرﻫﺎي اﻗﺘﺼـــﺎدي  و اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿـــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـــﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﻣـﺪي ﻣﯿﺰان  ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدناﺳﺘﻔﺎده
  اﯾـﻦ  ﺮاﺻـﻼح و ﺗﻐﯿﯿ ـ ﺑـﺮاي ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ، ﮐـﺎرﺑﺮد 
ﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮا ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.وارداﺗﯽ يﻫﺎﺑﺴﺘﻪ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺴـﺘﻪ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ واﻟﮕﻮآﻣﺪن دﺳﺖﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾـﺮان،  ﻫﺎي دﯾﮕﺮﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓﻃﺮاﺣﯽ
ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و  ﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، اﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﺐﭘﯿﺶ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه، در  ﮐﻨﻨـﺪهﺧﻄـﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖو ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻋﺘﯿـﺎد
ﮔﯿـﺮي در  ﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺎﻣﻪروش ﮐﺎر رود. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ و ﺳــﻄﻮح ﻋﻤــﻮﻣﯽ، اﻧﺘﺨــﺎﺑﯽ و ﺷــﺎﺧﺺ ﻣــﯽ 
ﭼﻨـﺎن و ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﯿﺮيﮐﺎرآﻣﺪي ﻻزم را در ﺣﻮزه ﭘﯿﺶ
و ﻫﻤﮑﺎران،  )ﻓﺎﮔﯿﺎﻧﻮ ﺷﻮدﮔﯿﺮي ﺑﺮ درﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﺳﺮآﻣﺪي ﭘﯿﺶ
ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﺳـﻮء درﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄـﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  (.8002
ﺮرﺳـﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻓﻘـﻂ دو ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻣﻮاد در اﯾﺮان، ﺗﺎ آن
ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ؛ ﯾﮑــﯽ روي ﺑﺰرﮔﺴ ــﺎﻻن ﻣﻌﺘ ــﺎد 
آﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻮم ( و دﯾﮕﺮي روي داﻧﺶ2002)ﻧﻮﮐﻨﯽ، 
ﻫـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  (.4002ﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان )ﻃﺎرﻣﯿﺎن، دﺑﯿ
ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧـﺪ. ﻫـﻢ ﻗﺪرت ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه
ك ﺑﻮده، ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻻزم را ﻧـﺪارد. ( اﻧﺪ4002ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺎرﻣﯿﺎن )
ﮔﯿـﺮي از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗـﺪوﯾﻦ اﻟﮕـﻮي ﭘـﯿﺶ 
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ( دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )داﻧﺶﺳﻮء
ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﻄـﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ و ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
  1اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
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ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ روي ﺟﺎﻣﻌـﻪ  و ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ روش ﻣﻘﻄﻌـﯽ 
ﻧﻔـﺮ، ﺑـﺮ  820153آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ) اﻧﺶآﻣﺎري د
ﻫﺎي واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ ﭘﺎﯾﻪ داده
ﺗﻬﺮان( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻣـﻮل ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻧﻔﺮ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  483 1ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﮐﺮان
د دﺳـﺖ آﻣـﺪ. ﺑـﺮاي ﺑـﺮآور ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ  2511اول ﺗﺎ ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، 
آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴـﯿﺖ، ﭘﺎﯾـﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺷـﻬﺮداري، روش 22ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﻣﻨﻈـﻮر آﻣـﺎر ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﺑـﺪﯾﻦ اي )ﻧﺴﺒﺘﯽ( ﺑـﻪ ﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ دﻗﯿﻖ داﻧﺶ
ﭘﺎﯾﻪ  ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
دﺳـﺖ آﻣـﺪ. ﺑـﺮاي ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از ﺷـﻮراي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ 
اي ﮔﯿ ــﺮي ﺧﻮﺷ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﻧﯿ ــﺰ روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻧﺎﻣ ــﻪاﺟ ــﺮاي ﭘﺮﺳ ــﺶ 
ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﭘـﺲ از درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﺠـﻮز ﮐﺘﺒـﯽ از اي ﺑـﻪ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان و ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺗﻮﺿـﯿﺢ 
  آﻣـﻮزان اراﯾـﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳـﻪ و داﻧـﺶ
ﻫـﺎ ﺑـﺪون ﺛﺒـﺖ آﻣﻮزان اﻃﻤﯿﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم داده داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﮔﺮدآوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ، وﯾﮋﮔﯽ
ﮐـﺮدن ﺗﻮاﻧـﺪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨـﺪ. ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣـﯽ
ﮔـﻮﯾﯽ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻻزم داده ﻫﺎ، در ﻣـﻮرد ﺷـﯿﻮه ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﺮدن ﭘﺮﺳـﺶ دﻗﯿﻘﻪ ﺑـﺮاي ﺗﮑﻤﯿـﻞ  54ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ  ﻨﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ اﺑﻬﺎم ﻣﯽوﻗﺖ داﺷﺘ
ﺑﻠﻨـﺪﮐﺮدن دﺳـﺖ، ﺑـﺪون اﯾﺠـﺎد ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﺑـﺮاي دﯾﮕـﺮان، از 
ﮐـﺎر ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري دادهﭘﺮﺳﺶ
  ﺑﺮده ﺷﺪ:
، 3اوﺗﯿﻨـﮓ) (SADA) 2ﯾ ـﺎﺑﯽ دارو و اﻟﮑـﻞ آﻣﺮﯾﮑـﺎزﻣﯿﻨـﻪ
 -ﻣـﺪادﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ  (7991، 6و ﺑﯿـﻮواﯾﺰ  5، ﮐﻠـﯽ 4ادواردز
ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺖ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎره اﻧﻮاع ﻣـﻮاد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
  ﻫﻤﺴـ ــﺎﻧﯽ دروﻧـ ــﯽ  .ﻣﺸـ ــﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠـ ــﯽ و ﺳـ ــﯿﮕﺎر، ﺣﺸـ ــﯿﺶ
ﮔﺰارش ﺷـﺪه  0/29ﺗﺎ  0/18ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻠﯽ از ﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده
ﮔـﺮ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻻي ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﻫﺎ ﻧﺸﺎناﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
 (. 4002 ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا روي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ )ﻃﺎرﻣﯿﺎن،
اوﺗﯿﻨـﮓ، ) (SPP) 7ﮔﯿﺮيرﯾﺰي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ( داده5891ادواردز و ﺑﯿﻮواﯾﺰ، 
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﺮد، و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
  ﺳـﺎﻻن، ﺟـﻮ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﻢ
 0/38-0/49ﻫـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس دﻫﺪ. ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧـﺮده  دﺳﺖ ﻣﯽﺑﻪ
( 4002ﺟـﺎ(. در اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﻃﺎرﻣﯿـﺎن ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن
  ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮد.ﻫﺎ را رﺿﺎﯾﺖﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده 8ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺿﺮﯾﺐ 
 ،01( )ﻣ ــﻮسRC) 9ايﻫ ــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺎﺳ ــﺦ ﭘﺮﺳ ــﺶ 
ﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺮاناﻧﺪازه ( ﺑﺮاي0991 ،21ﺳﺮوﯾﺲ و11ﻻﺑﺮاﺗﻮري
ﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎرزا و ﺷـﯿﻮه روﯾ ـﺷﺨﺼﯽ، ﺗﺠﺮﺑﻪ
 31اي ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ رواﯾﯽ ﺻﻮريﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ
اﻧـﺪ. ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه 51ﻣـﺪارو ﻣﺴـﺄﻟﻪ 41ﻣـﺪاردر دو ﺑﺨـﺶ ﻫﯿﺠـﺎن
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/08ﺗـﺎ  0/44ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎسﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺧﺮده
ﻗـﺪﻣﮕﺎﻫﯽ، وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪاﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
( ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه، ﺿـﺮﯾﺐ 7991ﺾ )زاده و ﻓـﯿدژﮐـﺎم، ﺑﯿـﺎن
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 0/97آن  61ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ
و  81)ﮐـﻮﻟﯿﻨﺰ  (IAR) 71ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷﺪه دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ
دﻫـﯽ ﻫﺎي ﺷﮑﻞ( ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ از ﻣﻬﺎرت0991، 91رﯾﺪ
 81ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر، ﭘـﺪر، و ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ دوﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از 
اي درﺟـﻪ ﺮت ﭘـﻨﺞ ﮔﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه، روي ﯾـﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ﻟﯿﮑ ـ
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/48ﮐﻞ  02ﺷﻮد. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ
، 12ﺖﯿاي ﺻـﻤﯿﻤ ﮔﻮﯾـﻪ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺶ 
را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  32و اﺿﻄﺮاب 22ﺑﻮدنﻧﺰدﯾﮏ
ﺟـﺎ(. در اﯾـﺮان زﻣـﺎﻧﯽ دو و ﻫﺸـﺖ ﻣـﺎه ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن 
را ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ  ﯾﯽﺎﺑﺎزآزﻣ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ( ﺿﺮﯾﺐ 1002ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ )
ﻣﻘﯿـﺎس اﺿـﻄﺮاب، و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺳـﻪ ﺧـﺮده  0/57ﯾﮏ ﻣﺎه 
 0/35و  0/84، 0/47ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ﺑ ــﻮدن را ﺑ ــﻪﺖ و ﻧﺰدﯾ ــﮏﯿﺻــﻤﯿﻤ
 1 ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.
 (FS-IES) 42ﻧﻔـﺲﻧﺎﻣـﻪ ﻋـﺰتﻧﺴـﺨﻪ آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳـﺶ
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﺴـﺘﺮده  ﮐـﻪ (9891، 7691، 52)ﮐﻮﭘﺮاﺳـﻤﯿﺖ 
ﻫـﺎ، ﻧﻔـﺲ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﺣﺴـﺎس ﻫﺎي ﻋﺰتﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻟﺰام
  ﻫـﺎي ﮐﻨـﺪ. ﮔﻮﯾـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺮد را ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣـﯽ ﺑﺎورﻫﺎ و واﮐـﻨﺶ 
ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
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 ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽو ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺻـﻠﯽ  ﻪﺳـﺎﻟ 01
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/58و  0/27ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ 
ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ آن  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺮاآﻣﺪ. 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﺷـﮑﻞ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ  0/19و  0/88ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﻪ
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﻧﺎﻣﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺷـﺪ، ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺟﻨﺴـﯿﺖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
   . (4002)ﺑﺮﻣﺎس، 
ي ( دارا4002، 2اون -)ﺑـﺎر  (IQE) 1ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﭘﺮﺳﺶ
، ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ 3ﻓـﺮديﻣﻘﯿـﺎس ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ درونﭘـﻨﺞ ﺧـﺮده
، ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 5، ﺑﻬـﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺳـﺎزﮔﺎري 4ﻓﺮدي ﻣﯿﺎن
ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽاﺳﺖ. ﻣﯿﺰان  7و ﺑﻬﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺰاج ﮐﻠﯽ 6ﺗﻨﺶ
و ﻣﯿـﺰان ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ  0/08و  0/27ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻣـﺮدان ﺑـﻪ 
ﺎ(. اﯾـﻦ ﺟ ـﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن  0/79دروﻧﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس 
( ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺪه 3002وﺳﯿﻠﻪ دﻫﺸﯿﺮي ) ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪﭘﺮﺳﺶ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﺑﻪ 0/37ﻫﺎي آن ﻣﻘﯿﺎسﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده
  ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  8وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽرواﯾﯽ آن ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻧـﺎﻗﺺ، داده ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
   ﻫـﺎو ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده ﺗﺠﺰﯾـﻪﻧﺎﻣـﻪ وارد ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪ. ﭘﺮﺳـﺶ 4211
، ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ c2، F، tو ﺑ ــﻪ روش آزﻣ ــﻮن  931-SSPSﺑ ــﺎ ﮐﻤــﮏ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  11و آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ 01رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﮏ
  
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ  155%( ﭘﺴﺮ و 15ﻧﻔﺮ) 375ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ،  4211از ﻣﯿﺎن 
ﺳـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ.  81و  41ﺑ ـﺎ ﮐﻤﯿﻨـﻪ و ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺳـﻨﯽ دﺧﺘـﺮ %( 94)
ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻫﺎ ﺑـﻪ دﻧﯽ% آزﻣﻮ13/04% و 03/07%، 73/09
%، 91/7ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ. ﻣـﺎدر اول، دوم و ﺳـﻮم دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن درس ﻣـﯽ
دار و ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺷــﺎﻏﻞ، ﺧﺎﻧــﻪ ﻫــﺎ ﺑــﻪ % آزﻣــﻮدﻧﯽ2/6% و 77/7
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫـﺎ ﺑـﻪ % آزﻣﻮدﻧﯽ21/3% و 2/4%، 58/3ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺪر 
. ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻣـﺎدر در ﻧـﺪ ﮐﺎر و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺎﻏﻞ، ﺑﯽ
ﻫﺎ % آزﻣﻮدﻧﯽ0/8% و 8/6%، 7/7%، 35/2%، 51/2%، 9/0%، 5/6
%، 83/6%، 61/5%، 8/8%، 2/5و ﻣﯿـ ــﺰان ﺗﺤﺼـ ــﯿﻼت ﭘـ ــﺪر در 
ﺳﻮاد، اﺑﺘـﺪاﯾﯽ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ% آزﻣﻮدﻧﯽ7/3% و 41/3%، 21/1
دﯾﭙﻠﻢ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، دﯾﭙﻠﻢ، ﻓﻮق
ﻫﺎ % آزﻣﻮدﻧﯽ8/9% و 01/7%، 02/1%، 52/7%، 43/6ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺨﺴـﺖ، دوم، ﺳـﻮم، ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫـﺎ ﺑـﻪ % آزﻣـﻮدﻧﯽ 5/8% و 91/7%، 47/5ﺑﻮدﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده 
 4211اي و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻮد. از ﻣﯿـﺎن داراي ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ، اﺟﺎره
ﻧﻔـﺮ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد را ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده  476ﻧﻔﺮ آزﻣـﻮدﻧﯽ، 
   051 000ﻫـ ــﺎ ﺑﻮدﻧـ ــﺪ؛ ﮐﻤﯿﻨـ ــﻪ و ﺑﯿﺸـ ــﯿﻨﻪ درآﻣـ ــﺪ ﺧـ ــﺎﻧﻮاده 
و  000058ﺗﻮﻣﺎن، ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات  1 000 000و 
  ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.  514/63
ﻫﺎ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﺪي آزﻣﻮدﻧﯽﻃﺒﻘﻪ
اي ﺑـﯿﻦِ راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ اﺛﺮ ﭘـﯿﺶ 
ﻣﺪار ﺑﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد اﻟﮕـﻮي آﻣـﺎري رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﻣﺪار و ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﯿﺠﺎن
ﻫــﺎي % ﮐــﻞ آزﻣــﻮدﻧﯽ29/1اﯾــﻦ اﻟﮕــﻮ  ﻟﻮﺟﺴـﺘﯿﮏ ﻧﺸــﺎن داد
ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﮐـﺮده  ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺼﺮفﻣﺼﺮف
ﻣـﺪار، اي ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒـﺖ راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﻣـﺪار، اي ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ. ﻫﻢﻧﮑﺮدن ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف
ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪار ﻧﺸﺎناي ﻫﯿﺠﺎنﻔﯽ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨ
ﻣﺪار، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف اي ﻫﯿﺠﺎنﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﺮﻋﮑﺲ. ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭘـﯿﺶ ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
  ﻣ ــﺪار و اي ﻣﺴ ــﺄﻟﻪﻫ ــﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد از روي راﻫﺒ ــﺮد 
  (:1 ﺟﺪولﻣﺪار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از )ﻫﯿﺠﺎن
اي )راﻫﺒـﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  + 0/101ﻣـﺪار( اي ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻠﻪ)راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑ
  = ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ1/290 -0/870ﻣﺪار( ﻫﯿﺠﺎن
  
  ﺑﯿﻦ در ﻫﺮ ﮔﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺛﺮ ﭘﯿﺶ -1ﺟﺪول 
  )B( PXE  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  درﺟﻪ آزادي  آﻣﺎره واﻟﺪ  ﻣﻌﯿﺎرﺧﻄﺎي  B  
  ﻣﺪار ﮔﺎم اول راﻫﺒﺮد ﻫﯿﺠﺎن













  ﻣﺪارﮔﺎم دوم راﻫﺒﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ
  ﻣﺪارراﻫﺒﺮد ﻫﯿﺠﺎن



























































































 ecnairaV fO sisylanA etairavitluM -1
 gnilletoH -2
 ecnairav fo sisylana etairavinu -3
ﻫ ــﺎي ﻧﻔ ــﺲ دو ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﻮدﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋ ــﺰت 
  ﺗﺮﺑـﻮدن ﮔـﺮ ﭘ ـﺎﯾﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺸـﺎنﮐﻨﻨـﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺼـﺮفﻣﺼـﺮف
( ﻧﺴﺐ m=92/84ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد )ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺲ آزﻣﻮدﻧﯽﻋﺰت
( ﺑـﻮد m=73/92ﮐﻨﻨﺪه )ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺼﺮفﻧﻔﺲ آزﻣﻮدﻧﯽﺑﻪ ﻋﺰت
  (. t=8/02، p≤0/100)
ﺑـﺮاي  )AVONAM( 1ﻣﺘﻐﯿـﺮه ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ
ﮐﻨﻨـﺪه از ﻧﻈـﺮ ﮐﻨﻨـﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺼـﺮفﻣﺼـﺮف ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دو ﮔـﺮوه
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر، ﻣﺎدر و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن دو 
در ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺧﻄـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي  2ﮓﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آزﻣـﻮن ﻫﺎﺗﻠﯿﻨ ـ
ﺳﺎﻻن( ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد واﺑﺴﺘﻪ )دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر، ﻣﺎدر و ﻫﻢ
(. ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ F3،649=64/23، P=0/100، atE=0/31دارد )
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دو ﮔـﺮوه در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي  3ﻣﺘﻐﯿﺮهﮏﺗ
ﮔـﺮ ﺗﻔـﺎوت در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣـﻮارد ﺑـﻮد؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ، ﻧﺸـﺎن 
( ﺑــﺎ F1،849=511/243، p=0/100دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ اﯾﻤ ــﻦ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺎدر ) 
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺮوه ﻣﺼﺮفﺑﻪ 83/37و  03/07ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
، P=0/100) ﮐﻨﻨﺪه، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑـﻪ ﭘـﺪر و ﮔﺮوه ﻏﯿﺮﻣﺼﺮف
ﺗﺮﺗﯿـﺐ در دو ﺑـﻪ  63/71و  72/21( ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ F1،849=89/419
ﮐﻨﻨﺪه و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و ﻏﯿﺮﻣﺼﺮفﮔﺮوه ﻣﺼﺮف
و  91/05( ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ F1،849=6/860، p=0/410ﺳـﺎﻻن ) ﺑﻪ ﻫﻢ
ﮐﻨﻨـ ــﺪه ﻣـ ــﻮاد و ﺗﺮﺗﯿـ ــﺐ در دو ﮔـ ــﺮوه ﻣﺼـ ــﺮف ﺑـ ــﻪ 02/07
  ﮐﻨﻨﺪه. ﻏﯿﺮﻣﺼﺮف
ﻐﯿﺮه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻣﺘﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈـﺮ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ ﺑـﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺼﺮفﻣﺼﺮف
ﺎن دو ﮔﺮوه ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آزﻣـﻮن ﺳﺎﻻن ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﭘﺪر، ﻣﺎدر و ﻫﻢ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ )دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ  ﻫﺎﺗﻠﯿﻨﮓ
، atE= 0/60ﺳ ــﺎﻻن( ﺗﻔ ــﺎوت وﺟــﻮد دارد ) ﭘ ــﺪر، ﻣ ــﺎدر و ﻫــﻢ 
ﻣﺘﻐﯿـﺮه ﺑـﺮاي (. ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏF3، 859=02/54، p=0/100
ﺗﻔﮑﯿـﮏ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
ﮔﺮ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﻮد؛ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎدر ﻧﺸﺎن
   41/94و  81/61( ﺑـــــﺎ ﻣﯿـــــﺎﻧﮕﯿﻦ F1،069=45/51، p=0/100)
  ﮐﻨﻨـــﺪه ﻣـــﻮاد و ﮔـــﺮوه ﺗﺮﺗﯿـــﺐ در ﮔـــﺮوه ﻣﺼـــﺮفﺑـــﻪ
، p=0/600ﮕﯽ اﯾﻤــﻦ ﺑــﻪ ﭘــﺪر )ﮐﻨﻨــﺪه، دﻟﺒﺴــﺘﻏﯿﺮﻣﺼــﺮف
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﺮﺗﯿـﺐ و  81/91و  91/21( ﺑﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ F1،069=7/95
( ﺑـﺎ F1،069=52/47، p=0/100ﺳـﺎﻻن )دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﺑـﻪ ﻫـﻢ
  ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ. 91/91و  12/88ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻣ ــﻮاد و ﻫ ــﺎي ﻣﺼــﺮف ﻣﯿ ــﺎن دو ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﻮدﻧﯽ  
، p=0/100ﮐﻨﻨ ــﺪه از ﻧﻈــﺮ ﺟــﻮ ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ ﺧ ــﺎﻧﻮاده ) ﻏﯿﺮﻣﺼــﺮف
و  13/67ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﺑﻪ( )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦt=6/34، fd=9111
( t=01/90، fd=509، p=0/100( و ﺑﻬـــــﺮ ﻫﯿﺠـــــﺎﻧﯽ )63/19
( ﺗﻔـﺎوت 264/05و  304/55ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﺑـﻪ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  وﺟﻮد داﺷﺖ. 
ﻫـﺎ و وﺳـﯿﻠﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑـﻪ 
ﺮف ﻣ ــﻮاد ﺑ ــﺮاي اﻋﻀــﺎي ﺧ ــﺎﻧﻮاده آﻧ ــﺎن، ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑﺨــﺖ ﻣﺼ ــ
  ﻫ ــﺎﯾﯽ ﮐ ــﻪ اﻋﻀــﺎي ﺧ ــﺎﻧﻮاده آﻧ ــﺎن ﻣ ــﻮاد ﻣﺼــﺮف آزﻣ ــﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎي ﯾﺎﻓﺘـﻪ  .ﻫـﺎ ﺑـﻮد آزﻣﻮدﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮﻣﯽ
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻧﺸـﺎن داد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺨـﺖ 
ﻫﺎي ﭘﺴـﺮي ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎي ﭘﺴـﺮ زﻣﻮدﻧﯽآﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  11ﮐﺮدﻧﺪ، آﻧﺎن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﻫـﺎي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺑـﺮاي آزﻣـﻮدﻧﯽ  .ﺑﻮد
ﮐﺮدﻧـﺪ، دﺧﺘﺮي ﮐﻪ اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده آﻧـﺎن ﻣـﻮاد ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ 
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺼـﺮف  .ﻫﺎي دﺧﺘﺮ ﺑﻮدآزﻣﻮدﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 1/36
  وﺳ ــﯿﻠﻪ اﻋﻀــﺎي ﺧ ــﺎﻧﻮاده، اﺣﺘﻤ ــﺎل ﻣﺼ ــﺮف ﻣ ــﻮاد ﻣ ــﻮاد ﺑ ــﻪ 
ﺑـﺮد ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽ  در ﭘﺴﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده را )ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده( 
  (.2ﺟﺪول )
  
  آزﻣﻮن ﺑﺨﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  -2ﺟﺪول 
  
  ﺷﺪهﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  درﺻﺪي 59ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
  ﻫﺎﻧﮑﺮدن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آزﻣﻮدﻧﯽﻣﺼﺮف -ﮐﺮدنﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
  ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي در آزﻣﻮدﻧﯽ










  ﻧﮑﺮدن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آزﻣﻮدﻧﯽ ﭘﺴﺮﻣﺼﺮف -ﮐﺮدنﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
  ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺴﺮ ﻣﺼﺮفﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي در آزﻣﻮدﻧﯽ










  ﻧﮑﺮدن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آزﻣﻮدﻧﯽ دﺧﺘﺮﻣﺼﺮف -ﮐﺮدنﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
  ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي دﺧﺘﺮ ﻣﺼﺮفﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي در آزﻣﻮدﻧﯽ
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   ﺤﺚﺑ
ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺼـﺮف ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد آزﻣﻮدﻧﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺼﺮفﻣﺪار و آزﻣﻮدﻧﯽاي ﻫﯿﺠﺎنراﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﻣﺪار را ﺑﻪاي ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ 
ﺻــﻮرت ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ، و ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿــﻖ آن، ﺑ ــﻪﻣﺴـﺄﻟﻪ و ارزﯾ ــﺎﺑﯽ د
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ، ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﯽ 
 5وﮔ ــﺮﯾﻢ 4، ﻫﺴ ــﯿﻪ3، ﮐﯿﺮﺳ ــﮑﯽ2، ﺗ ــﺎرﺗﺮ1ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺰﯾﭻ ﺑﺮرﺳــﯽ
و ( 2002(، ﻧـــﻮﮐﻨﯽ )1002) 7و آﺑﺮاﻫـــﺎم 6(، ﮔـــﯿﻠﻤﻦ5991)
  ، ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ( اﺳـﺖ 4002ﺷـﻬﺒﺎز ) ﭘـﻮر  و زادهﺟﺰاﯾﺮي، ﺟﻌﻔـﺮي 
ﻫـﺎي ﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻬﺎرتدﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﯿﻣﯽ
ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد،  ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺄﻟﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻓﺮاد ﺳﻮءﺣﻞ
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺿـﻄﺮاب، ﺑﺎ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔـﯽ 
  ﮔﯿ ــﺮي و اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ در ارﺗﺒ ــﺎط اﺳ ــﺖ. ﺑ ــﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﮔﻮﺷ ــﻪ
ﮐﻨﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ اﻓـﺮاد ﻣﺼـﺮف  (2002)ﯽ ﺗﺮاﺑ و زادهﻗﺮﯾﺸﯽ
ﻫـﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎيﻣﻮاد ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﻓﺮار از درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد 
اي ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ﻣﻬـﺎرت ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ 
  ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﺪار را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻫﯿﺠﺎن
  ﻫــﺎي ﻫــﺎي ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺸــﺎن داد آزﻣــﻮدﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘــﻪ
ﻧﻔـﺲ ، ﻋـﺰت ﮐﻨﻨـﺪه ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮﻣﺼـﺮف ﻣﺼﺮف
اﻧـﺪ ﻫﺎ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺗﺮي دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ  ،ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف
؛ ﺗـﻮﮐﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران، 4002ﺗـﺮي دارﻧـﺪ )ﺑﺮﻣـﺎس، ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
و  01ﺳـﻮ اﺳـﺖ. ﺷـﯿﭙﻤﻦ (، ﻫﻢ6991، 9و ﮐﻼرك 8؛ اﻟﻨﺠﺎر5002
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮ ﻧﻔﺲ ﺑـﻪ ت( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻋﺰ9002) 11ﺗﻮﺳﯿﻨﮓ
 ﮔﺬاردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎﻻن ﻣﺼﺮفارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮف آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣـﻮاد را ﺳـﺒﺐ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ و
  ( ﻧﺸـ ــﺎن داد وﺟـ ــﻮد آرزوﻫـ ــﺎي 4002ﺷـ ــﻮد. ﺑﺮﻣـ ــﺎس ) ﻣـ ــﯽ
اي ﮐـﺎش آدم دﯾﮕـﺮي ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘـﺎد )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻖ
و...( ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﻓﻬﻤﯿـﺪم! را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ  اي ﮐـﺎش درس ﻣﻌﻠـﻢ  ﺑﻮدم!
ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﻣﻦ واﻗﻌﯽ و ﻣﻦ آرﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻌﺘﺎد 
ﮐﻔـﺎﯾﺘﯽ و اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ اﺣﺴـﺎس ﮔﻨـﺎه، ﺑـﯽ 
ﮐﻨـﺪ. ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ را در ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻣـﯽ
  ﻧﺸـ ــﺎن داد  (8002و ﻫﻤﮑـ ــﺎران،  ﺑﯿﺮاﻣـ ــﯽﺟﺒـ ــﺎريدﯾﮕـ ــﺮي )
در ﺑﺮاﺑـﺮ  «ﮔﻔـﺘﻦ ﻧـﻪ »ﻣـﻮاد ﺗـﻮان ﮐﻨﻨـﺪه آﻣـﻮزان ﻣﺼـﺮف داﻧﺶ
ﺗﻌﺎرف دوﺳـﺘﺎن را ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف و 
ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺳﻮء
  ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. ﻋﺰت ،«ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻪ»
ﺟﺰاﯾـﺮي و دﻫﻘـﺎﻧﯽ ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﻢ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد ﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻧﺸﺎن داد آزﻣﻮدﻧﯽ (4002)
ﺗـﺮي دارﻧـﺪ. دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﮐـﻮدك اﻧﮕـﺎره دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﻮد را زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮس ﺑﯿﺎﺑﺪ. وﻗﺘﯽ ﭼﻨـﯿﻦ وﯾﮋﮔـﯽ  ﮔﻮ، ﭘﺬﯾﺮا و درﭘﺎﺳﺦ
آﯾـﺪ. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺎاﯾﻤﻦ ﭘﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ 
ارﻧـﺪ، ﺑـﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ د
ﻫـﺎ اي از ﮐﻮﺷﺶﺷﺪه، در داﻣﻨﻪﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﺑﺮاي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺳـﺎزد ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣـﯽ اﺣﺘﻤـﺎل ﮐﻮدﮐـﺎن را آﺳـﯿﺐ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ 
دﻫﻨـﺪه ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن (. ﺑﺮرﺳـﯽ 9991، 31و ﺷـﺎور  21)ﮐﺎﺳﯿﺪي
ﮔﯿـﺮي ﺎ دوره ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺣﺘﻤـﺎل اي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ، ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ
ﮐﻨ ــﺪ ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد ﺑ ــﺎزي ﻣ ــﯽ ﺗ ــﺮﯾﻦ ﻧﻘــﺶ را در ﺳ ــﻮء ﻣﻬ ــﻢ
و  71(. ﻣــﺎرﻻت7991، 61و ﻻﻧﮕــﺮود 51، ﻣــﯿﻠﻤﻦ41)ﻻوﯾﻨﺴــﻮن
ﺑﻨـﺪي ( در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﻃﺒﻘـﻪ 5891) 81ﮔﻮردون
ﺘـﺎدان، ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑـﺎره ﻣﻌ
ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﯽ، ﻣﻬـﻢ 
رﺳـﺪ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻘﺶ را در ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺎزي ﻣﯽ
اﻓـﺮاد ﻧ ـﺎاﯾﻤﻦ ﺑـﺮاي ﻓﺮوﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﯽ و روﯾـﺪادﻫﺎي 
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد اﯾﻤـﻦ از ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪزاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽآﺳﯿﺐ
  ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺳـﺎزوﮐﺎر ﺧﻮددرﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻬـﺮه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑـﻪ ﺳﻮء
 12و ﺑﻨﺸـﻮف  02، ﺟﺎﻧﯿﮑﻮﺳـﮑﯽ 91ﮔﯿﺮﻧـﺪ. در ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔﻠـﻮر ﻣﯽ
% ﻣـﺮدان و 92( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم در 6991)
ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻣ ــﻮاد وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ. ﻣﺼــﺮف% زﻧ ــﺎن ﺳ ــﻮء 55
  ( ﻧﯿ ــﺰ ﻧﺸــﺎن دادﻧ ــﺪ 0002) 42و ﻻرﺳــﻮن 32، ﮐﻤ ــﭗ22ﻣﺎرﺳـﻨﮑﻮ
  ﮐـ ــﻮدﮐﯽ در ﻣﯿـ ــﺎن اﻓـــﺮاد  رﻓﺘـ ــﺎر ﺟﻨﺴـ ــﯽ در دوران ﺳـ ــﻮء
  1ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. ﻣﺼﺮفﺳﻮء
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ﻫ ــﺎي ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ دﯾﮕ ــﺮ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﺸ ــﺎن داد آزﻣ ــﻮدﻧﯽ 
  ﺗـﺮي ﭘـﺮورش ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد در ﺟـﻮ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ آﺷـﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف
ي ﺿﻌﯿﻒ، اﻓـﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي رﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوﻣﻬﺎرتاﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
 وﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در دوره ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد 
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳـﺖ. ﻧﺒـﻮد ﯾـﺎ  ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد درﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
ﺷﺪه ازﺳﻮي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط اراﯾﻪﺑﯽ
ﻫﺎي اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد روشﻣﻮاد در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اراﯾﻪ ﭘﺎداش ﺑـﻪ ﻫﺎ، ﻫﻢﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻣﺸﺨﺺ
. ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ، ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد در 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ( ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺮرات ﺧـﺎﻧﻮاده ﻗـﻮي 4002ﻃﺎرﻣﯿﺎن )
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ. ﻧﻈـﺎرت ﭘـﺪر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﺎدر ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 
ﺷﻮد ﻧﻮﺟـﻮان داﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺧﻮد را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﯽ
د ﭘﺴـﻨﺪ، ﮐﻤﺘـﺮ ﺳـﻤﺖ ﻣـﻮاد ﺑـﺮو ﻣﻌﻪي ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﺎ ﭘﯿﺶ
(. ﭘــﮋوﻫﺶ ﮐﺮﯾﻤــﯽ 0002، 3و ﺗﺮﻣﺒﻠــﯽ 2، ﺑﺮﻧــﺪﮔﻦ1)وﯾﺘــﺎرو
( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺳﺘﯿﺰه و درﮔﯿﺮي درون ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻨﺘـﺮل 8991)
وﺳـﯿﻠﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑـﻪ 
ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳـﺖ. دﯾﮕـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ 
در ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد در ﺿﻌﯿﻒ ﮐـﻮدك ﺑـﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎ 
 ﻫﺎي ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده
(. 0991، 8و ﮐـﻮﻫﻦ  7، واﯾﺘﻤﻦ6، ﮔﻮردن5، ﺑﺮوك4)روك اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮدك ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ  ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد درﮐﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده، وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻃـﺮز ﺑﺮﺧـﻮرد اﻋﻀـﺎي 
دﯾﮕﺮ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﯿـﻮب ﺧـﺎﻧﻮاده زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻫﻢ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻨﺪ. اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ  ﮐﺮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮدك ﺑﻪ دروﻧﯽ
ﮐﻨﺘـﺮلِ  دﻫﺪ. ﻧﻈﺎرت وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را 
رواﺑﻂ ﮐﻮدك ازﺳﻮي ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، آﻧﻬـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﮐﺎرﻫﺎ و
ﮐـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣـﯽ 
ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر 
( در 4002ﮐﻨﯿ ــﺎزف ) (.4991، 9)ﺑ ــﻮﮔﻦ اﺷ ــﻨﺎﯾﺪر  ﻗ ــﻮي اﺳــﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﺧـﻮب ﺑـﺎ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ داراﺑﻮدن
  ﮐﻨﻨ ــﺪه در ﮔــﺮاﯾﺶ ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬــﻢ
( ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ 4002ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ. ﺑﯿﺮز و ﻫﻤﮑـﺎران ) ﺳﻮء
ﺟﻮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮوز ﻃﻼق از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ 
، 21، ﻣﯿﭽــﺎد11، اﯾﺮﻟﻨ ــﺪ01در ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد اﺳــﺖ. اﺳﺘﺮاﻧﺴــﮑﯽ 
ﺸـﺎن دادﻧـﺪ راﺑﻄـﻪ ﺧـﻮب ﺑـﺎ ( ﻧ0002) 41و رﺳـﻨﯿﮏ  31ﻧﺎرﯾﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ  51ﭘﺮدازان ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺖ. ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺧـﻮد  و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
، در آﻧﻬـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺗـﺮ ﻧﮕـﻪ ﺷﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺮاي راﺿـﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ﻓﯽ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪاﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮا
ﻧﮕـﺮش  ر(، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔـﺮ ﭘـﺪر و ﻣـﺎد 1002، 71و ﮐﺎﻟﻦ 61)راﯾﺖ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ 
  ﮐﻨﻨﺪ. از آن دوري ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺻـﻮرت ﺧﻼﺻـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪﺑـﻪ
ﻣﻮاد اﺷﺎره  ﻣﺼﺮفﺧﻄﺮﺳﺎز ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف و ﺳﻮء
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد در اﻧﺪ: ﮐﺎرﮐﺮد ﺿـﻌﯿﻒ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺳـﻮء داﺷﺘﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده، ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈـﺎرت ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، ﺗﻀـﺎدﻫﺎ و 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﮐـﺎﻫﺶ ﮔﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﺸﺎن
اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮف و ﺳﻮء
  1 (.8002، 91و ﺗﺮﻧﺮ 81اﺳﺖ )واﻟﺪرونﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ 
، 12، ﺑﻮﻧﯿﮑـﺎﺗﻮ 02ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣـﻮس ﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﭘ
( ﻧﺸﺎن داد ﻣﺼـﺮف 8991) 42و ﻣﻮرﻟﯽ 32، ﮔﯿﺮاردﻟﯽ22ﮐﯿﺮﺳﮑﯽ
ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد ﻫـﺎي ﻣﺼـﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﭘﺪر و ﻣﺎدر آزﻣﻮدﻧﯽ
اﻧـﺪ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﺳﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ، دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻢ
اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده اﺛـﺮ 
  (، 6991، 72ﻟﺴــﯿﻨﮓ -و آزي 62، آﻟــﻦ52ﻣﻨﻔــﯽ دارد )اوﻟﺴــﻦ
وﺳـﯿﻠﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر روي ﮐـﺎرﮐﺮد ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻫﻢ
ﮔـﺬارد و ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﯾـﻦ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺛـﺮ ﻣـﯽ 
دﻫـﺪ ن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد را در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳـﻮء 
(. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣـﺎدري ﮐـﻪ 6991، 82)وﻻك
ﮐﻨﻨـﺪ، از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ در ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﯾـﺎ اﻟﮑـﻞ ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ 
ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﮐﻨﯿـﺎزف،  ﺳﻮء
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻋﺘﯿـﺎد 7002) 03و ﻫﺴﻠﺒﺮوك 92(. اوﻫﺎﻧﺴﯿﺎن4002
ﻫـﺎي ﯿﻢ )از راه وﯾﮋﮔﯽﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ
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ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن را ﺟﻮﯾﯽ( ﺳﻮءﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺮه
  ﮐﻨﺪ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﯿﺶ
ﺗـﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﻢ
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد، دﯾﮕـﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮفآزﻣﻮدﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎري در اﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن داده
زا، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﺧـﻮاﻫﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺪ، از ﻫﯿﺠـﺎن ﮐﺎر ﻣﯽرا ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد، ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺗﺼـﻮر 
ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺤﻤـﻞ ﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﮐﺮده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﺌﻮﻟﯿﺖ، رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط و دﻫﻨﺪ. اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
ﺷـﻮد، رﻓﺘﺎرﻫـﺎي آﻧـﯽ و ﮐﺎري در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣـﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ
دﻫﻨـﺪ و در اﻧﺠـﺎم ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧـﻮد ﺑـﺮوز ﻣـﯽ 
و  آﻗــﺎدﻻورﭘﻮردارﻧــﺪ ) يﻣﺪرﺳــﻪ ﭘﺸــﺘﮑﺎر و ﺗــﺪاوم ﮐﻤﺘــﺮ 
. اﯾـﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻓـﺮادي ﺣﺴـﺎس، زودرﻧـﺞ، (8002ﻫﻤﮑـﺎران، 
ز ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﻨﻀـﺒﻂ ﭘـﺬﯾﺮ، داراي اراده ﺿـﻌﯿﻒ و ا ﺗﻠﻘﯿﻦ
، 1ﺑﻮده، ﺑﺮاي اﻣـﻮر ﻏﯿﺮدرﺳـﯽ ارزش ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻗﺎﯾﻠﻨـﺪ )ﺳـﻮادي 
( ﻧﯿ ــﺰ ﻧﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ اﻓ ــﺮاد 1002) 3و داﻣﺎﺳ ــﯿﻮ 2(. ﺑﭽــﺎرا9991
  ﮔﯿﺮي ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد در ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﺼﺮف ﺳﻮء
اي ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ه ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎ و رواﺑـﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاد ﮔﯿﺮاﻧﻪﭘﯿﺶ
ﻫـ ــﺎي ﺧـ ــﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻤﺮﮐـ ــﺰ ﻧﻤﺎﯾـ ــﺪ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـ ــﺪه ﻣﻬـ ــﺎرت 
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﺗﻤﺮﯾﻦ
  ﻣﺼ ــﺮف ﻣ ــﻮاد و ﮔﯿ ــﺮي از ﻣﺼ ــﺮف و ﺳ ــﻮء در ﺣ ــﻮزه ﭘ ــﯿﺶ 
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﻣـﻮرد آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻨﺎي رواﺑﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﻨﮓاﻋﺘﯿﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ. 
وﺳـﯿﻠﻪ آﻣـﻮزش ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽ
 -ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، ارﺗﺒـﺎط ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرﻣﻬـﺎرت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﺎﺑـﺪ. ﻧﻈـﺎرت و  4ﮐﻮدك و درﮔﯿﺮي
  ﮔﯿـﺮي از ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، ﮐـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ در ﭘـﯿﺶ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
  ﻣﻬ ــﺎرﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﺎ آﻣ ــﻮزش  ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد اﺳ ــﺖ، ﺳ ــﻮء
ﻫـﺎ، ارج ﻧﻬـﺎدن ، راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ5ﮔﺬاريﻧﻘﺶ
ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺛﺒـﺎت در ﻣﻘـﺮرات ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده 
و  9، اﺳـﭙﺎت 8، ﻫـﺎﮔﺮﺗﯽ 7، ﻫـﺎوﮐﯿﻨﺰ 6ﺷﻮد )ﮐﻮﺳﺘﺮﻣﻦﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
  (. 1002، 01ردﻣﻮﻧﺪ
ﻧﺒـﻮدن ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣﺼـﺮﻓﯽ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣـﻮاد، ﻧﺒـﻮد اﻣﮑـﺎن ﻫﺎي اراﯾﻪﺤﻠﯿﻞﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ درﺳـﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﻋﺘﯿـﺎد از آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﻧﺸﺪه اﻋﺘﯿﺎد، ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﮔﺰارشﻣﻮارد ﮔﺰارش
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از دوﺳﺘﺎن و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻫـﺮ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﮐـﺮدن ﯾـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﻮارد ﺧﻮدﮔﺰارﺷـﯽ ﻣﺼـﺮف
ﻫـﺎ و ﻧﺒـﻮد اﻣﮑـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺮدن ﻣﻮاد، زﯾﺎد ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﮑ
ﺗـﺮ و ﺻـﻮرت دﻗﯿـﻖ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ﻧﺸﺪن دﻗﯿﻖ آزﻣﻮدﻧﯽﺗﺮ، ﺑﺮرﺳﯽﮔﺴﺘﺮده
ﻧﺸـﺪن ﻧﻘـﺶ دﯾﮕـﺮ زﻣﺎن، ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻫﻢﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼل
ﻧﻘـﺶ  ﻫـﺎي ورزﺷـﯽ( و ﮐﻨﻨـﺪه )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺑـﻮدن ﻣـﻮاد، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ دردﺳـﺘﺮس  -ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و...( و ﻧﺒـﻮد اﻣﮑـﺎن ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
  1ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد.
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑـﺎري ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺆﺳﺴـﻪ 
ن ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺳـﯿﻠﻪ از ﻣﺴـﺌﻮﻻ ودارﯾﻮش اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﺑـﺪﯾﻦ 
ﺧﺼـﻮص ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن واﺣـﺪ رﻓﺘـﺎري ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ،دارﯾـﻮش
  ﺷﻮد.ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
  .[ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ]
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